



















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































(１) 数字は H. A. Netland, Dissonant Voices: Religious Pluralism and the Question of Truth










こと。盪この受け入れを口で表明すること。蘯良い行ない。」（H. A. R. Gibb and J.
H. Kramers, eds. Shorter Encyclopedia of Islam [Ithaca, New York: Cornell University














































































































(９) Shorter Encyclopedia of Islam, 285頁。
(10) アイシャが６才か７才の時にムハンマドは彼女と結婚したが，初夜を過ごしたの
はアイシャが９才か10才になってからであった。Shorter Encyclopedia of Islam, s. v.
“‘a’isha” by M. Seligsohn，25頁。
(11) Major Themes of the Qur’an (Minneapolis: Bibliotheca Islamica, 1980)，63頁。傍点
は原文では斜体。
(12) Major Themes of the Qur’an，31頁。
(13) このようなマリヤの役割は，聖書でのキリスト理解を示すよりも，ラテン・アメ
リカ（そして南ヨーロッパもか）の母親の役割についてより多くのことを示してい
る。イエスを普通の人より優る何かではあるが，神より劣る者に堕している。その
意味では，イエスは完全に神で完全に人である神のみことばと教える聖書の教理と
は相入れない。神のみことばとしてイエスは神の行動そのものである。従って,少な
くともプロテスタント神学によれば，イエスが私たちの祈りを聞く時，そのイエス
の行為により神ご自身が私たちの祈りを聞いている。私たちと神との長い鎖の最後
の１つ手前がイエスと言うのではない。むしろ，イエスによって神は私たちをご自
身に近付けている。
私が昔，子供の時にパナマで出会ったこのとりなしの考え方は，イスラム教と興
味深い関係がある。キリスト者でない者，あるいは無邪気なキリスト者でさえ，マ
リヤを母，神を父，そしてイエスを半神半人の息子と解釈するのは容易かもしれな
い。従って，「三位一体」は，父なる神，母なるマリヤ，そして神人混合の息子イエ
スで構成されることになる。実は，これが正にコーランの理解する「三位一体」の
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ようである。すると，ムハンマドの時代には，このような神，マリヤ，イエスに関
する見方が行き渡っていたと十分考えられる。（ムハンマドの時代に既にあったこと
から，この異端的キリスト理解の歴史は長く根が深かったことがわかる。）そして，
コーランでムハンマド（イスラム教徒は神がと言うが）は，この半キリスト教的
「三位一体」の異端的理解に反論している。「コーラン」第５章『食卓』19－21，
76－79参照。
(14) 本稿を書いている時点でワハビー派がサウジ・アラビアの政府を掌握している。
確かにサウジ王朝の正統性はワハビー改革運動の政治的軍事的指導者であるとの主
張にかかっている。近隣の国イラン（ペルシャ）はシーア派運動の原理的中心であ
る。そして，現在責任を負っているイランの聖職者はシーア派イスラム教の名によ
って統治している。この事実を理解しないでペルシャ湾岸の政治を把握するのは不
可能である。更にワハビー改革者もシーア派聖職者も政治的軍事的権威と宗教上の
正しさとが内的に関係していることを認めている。従って，イランとサウジ・アラ
ビアの間の激しい軍事的，政治的，財政的緊張関係は悲劇的ではあるが，決して予
想外のものではない。
〔神学専攻〕
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キリスト者のためのイスラム教案内蠢貎
